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Nordisk kriminalistmøte avholdes i Oslo fra torsdag 22. til lørdag 24. august 
2013. 
 Det er reservert rom på Thon Hotell Europa. Prisen for overnatting med fro-
kost (morgenmad) er NOK 1.145 for 22. august og NOK 895 for 23. august. Det 
søkes om støtte til dekning av øvrige utgifter, men det tas for ordens skyld forbe-
hold om at det kan bli nødvendig med en avgift for deltakelse på mottakelse, 
lunsj og festmiddag. 
 Påmelding med spesifisering av eventuelt antall overnattinger på konferanse-
hotellet sendes innen 15. juni d.å. til tandberg.anette@gmail.com med kopi til ru-
nar.torgersen@riksadvokaten.no. 
 Ytterligere opplysninger om arrangementet og program m.v. kan findes på 
http://www.ntfk.dk/Frame_DNK.htm 
 Ytterligere opplysninger om arrangementet med detaljert program vil bli lagt 
ut på www.ntfk.dk/Norge.htm 
 





Justisminister Grethe Faremo 
13.30-14.00 
– Plenum 
Kriminalitet, kriminelle og kriminalister 








Principen om dubbel effekt i ett straffrättsligt perspektiv 
Professor Petter Asp (SE) 
18.00-  Mottakelse 
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Fredag 23. august 
09.30-17.00 Parallellsesjoner 
Sesjon I.A »The Golden Age of Nordic Cooperation« 
Har de nordiska kronjuvelerna kommit på museum? 
Den nordiska brottskontrollen – nutid, dåtid och framtid 
Professor Per Ole Träskman (SE) 
Kommentator: lovrådgiver Ingeborg H. Olebakken 
Sesjon I.B 22. juli-rapporten: Politiet som lærende organisasjon 
Professor Liv Finstad (NO) 
kommentator: politimester Hans Sverre Sjøvold 
Sesjon II.A Bruk av militær makt ved myndighetsutøvelse på norsk ter-
ritorium – forholdet til Grunnloven § 99 annet ledd 
Forsker Ragnar Auglend (NO) 
kommentator: generaladvokat Arne Willy Dahl 
Sesjon II.B Administrative sanksjoner – oppfølgingen av Sanksjons-
utvalgets utredning 
Lovrådgiver Arnulf Tverberg (NO) 
kommentator: lagdommer Hans-Petter Jahre 
12.30-14.00 Lunsj 
Sesjon III.A Hvornår og hvordan straffer vi skattesnyderne? 
Professor Gorm Toftegaard Nielsen (DK) 
kommentator: avdelingsdirektør Knut Erik Omholt 
Sesjon III.B Kriminaliteten og mediene 
Professor Sigurd Allern (NO) 
kommentator: statsadvokat Inga Bejer Eng 
Sesjon IV.A Hvilken vei blåser vinden? Fremtidens fengsler i Norge 
Professor emeritus Thomas Mathiesen (NO) 
kommentator: vit.ass. Victor Lund Shammas 
Sesjon IV.B Utviklingen av straffenivået for seksualforbrytelser 
Professor Ragnheiður Bragadóttir (IS) 
kommentator: statsadvokat Thomas Frøberg 
19.00- Festmiddag 
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Lørdag 24. august 
09.30-11.00 Parallellsesjoner 
Sesjon V.A Kriminalitetens velsignelser 
Professor Alf Petter Høgberg (NO) 
kommentator: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea 
Sesjon V.B Særreaksjoner i komparativt lys 
Stipendiat Simon Engell Kamber (DK) 
kommentator: førstestatsadvokat Berit Sagfossen (NO) 
Sesjon V.C Familievold 
Førsteamanuensis Linda Gröning (NO/SE) 
kommentator: advokat John Christian Elden 
11.00-12.30 
– Plenum 
Paneldebatt og avslutning 
Ytringsfrihetens og integritetens kår på følsomme områder 
– religions- og kulturkritikk vs. blasfemi og rasisme 
 
 
